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Abstract 
 
Building a good long term relationship with customers are every firms objectives in 
an era of tight competition, as in Indonesian Motorcycle industry where growth of 
the industry run into a good improvements followed with other firms aggressively 
runs a variety of strategy to be able to take share from the industry of motorcycle in 
Indonesia, therefore maintaining customers trust to a certain firm is mandatory. This 
research constitutes a descriptive research. As for the purpose of this research is to 
analyze strategy and design e-CRM system at PT Ramayana Bengawan Putrajaya 
RBP. The results shown that e-CRM development is the appropriate and needed for 
PT RBP. This is based by the result of SWOT analysis. The appropriate e-CRM 
system design at PT RBP is based on the Unified Process (UP) which consist of use 
case diagram, use case description, domain class diagram, activity diagram, updated 
class diagram, communication diagram, and package diagram. 
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Abstrak 
 
Menjaga hubungan baik berjangka panjang dengan pelanggan merupakan 
tujuan setiap perusahaan di era yang penuh dengan persaingan ketat, tidak terlepas 
pada industri sepeda motor di Indonesia dimana pertumbuhan industri sepeda motor 
mengalami perkembangan yang cukup baik diikuti dengan perusahaan-perusahaan 
sepeda motor lain yang dengan agresif dalam menjalankan berbagai strategi untuk 
dapat mengambil porsi dari pasar industri sepeda motor Indonesia, maka dari itu 
mempertahankan kepercayaan pelanggan pada suatu perusahaan menjadi sangat 
penting. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis strategi dan merancang sistem e-CRM di PT 
Ramayana Bengawan Putrajaya (RBP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengembangan e-CRM merupakan strategi yang sesuai dan diperlukan oleh PT 
RBP, hal ini didasarkan pada hasil analisis SWOT yang telah dilakukan. 
Perancangan system e-CRM yang sesuai di PT RBP dikembangkan berdasarkan 
Unified Process (UP) yang terdiri dari penyajian use case diagram, use case 
description,  domain class diagram, activity diagram, updated class diagram, 
communication diagram, dan package diagram. 
 
Kata Kunci : Strategi e-CRM bengkel, Perancangan e-CRM bengkel, SWOT 
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